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Syamsiah, (2008): Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas IV melalui
Pelaksanaan Metode Pemodelan (Modeling) dalam
Pembelajaran Sholat di Sekolah Dasar Negeri 040
Tampan Pekanbaru
Sholat merupakan salah satu pokok bahasan yang diajarkan kepada siswa
yang duduk di kelas IV SD. Sebagai pokok bahasan yang memerlukan contoh dan
praktek secara langsung, diperlukan kreatifitas guru untuk memilih metode
pengajaran yang tepat agar tidak menjadi sia-sia. Dengan demikian, pemilihan
metode yang tepat akan menimbulkan rasa senang bagi siswa untuk mengikuti
pelajaran hingga akhir, dan akhirnya akan memahami materi yang diajarkan
Di sekolah Dasar Negeri 040 Tampan, dari studi pendahuluan yang
penulis lakukan ditemukan bahwa guru pendidikan agama Islam memberikan
pembelajaran sholat melalui metode hafalan. Kenyataannya minat siswa dalam
pembelajaran sholat masih rendah, hal itu dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai
berikut :
1) Masih ditemukan adanya siswa yang bermain-main ketika proses
pembelajaran sholat sedang berlangsung.
2) Ditemukan adanya siswa yang keluar masuk kelas pada saat proses
pembelajaran sholat.
3) Adanya sebagian siswa yang enggan untuk mempraktekkan sholat di depan
kelas.
Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meningkatkan minat siswa melalui
penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode pemodelan (modeling).
Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, terdiri dari tigas siklus
yang masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan
refleksi.
Hasil dari penelitian ini adalah melalui penerapan metode pemodelan
(modeling) dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran sholat di kelas
IV B SD Negeri 040 Tampan Pekanbaru. Terjadi peningkatan 68 % minat siswa
dari sebelum tindakan hingga siklus III. Sedangkan antara siklus I hingga siklus
III terdapat peningkatan minat sebesar 59%.
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ABSTRACT
Syamsiah, (2008): Increasing Students’ Interest in Teaching and Learning
Sholah Through the Implementation of Modeling
Method at Grade IV of Sekolah Dasar Negeri 040
Tampan Pekanbaru
Sholat is one of the subject matter that is taught to the students at grade IV.
As a subject that need the example and practice directly, it is needed  teacher’s
creativities to choose the appropriate method in order the process of teaching
become unuseless. So that, good choice of teaching method will appear the
positive feeling for the students to participate in teaching and learning process up
to the end of meeting. As a result they will understand the materials.
At Sekolah Dasar Negeri 040 Tampan, based on the preliminary study, the
writer found that Islamic education teacher taught the students by using
memorization method. In fact, students’ interest in teaching and learning sholah
was low. It can be seen from the following phenomena:
1) Some students played their games in teaching and learning sholah.
2) Some students took permittion as they want in teaching and learning
sholah.
3) Some students were reluctant to practice the process of sholah in front of
the class.
Based on the phenomena above, the writer is interested to increase
students’ interest through this classroom action research by using modeling
method. This classroom action research consisted of three cycles, and each cycle
consisted of plan, action, observation, and reflection.
Result of the research shown that the implementation of Modelling method
could increase students’ interest in teaching and learning sholah at grade IV B of
Sekolah Dasar Negeri 040 Tampan Pekanbaru. There was increasing of students’
interest about 68 % before action up to cycle 3. While between cycle 1  up to 3,
there was increasing of students’ interest about 59%.
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ملخصال
ترقیة رغبة التلامیذ للفصل الدراسى الربع فى تعلم الصلاة عن طریقة الامثالیة ( :٨٠٠٢شمسیھ، )
تمبان بكن بارو.٠٤بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة رقم 
لصلاة بحث من المباحث الدراسة الاساسة التى تدرس للتلامیذ الفصل الدراسى الربع بامدرسة ا
الابتدائیة. كما انھ بحث اساسي محتاج الى المثال والتطبیق، فتطلب ابتكاریة المدرس لاختیار الطرق 
لمناسبة یجلب بھا رغبتھم التعلیمیة الضابطة المناسبة لكى لایفودفیھ فائدة. بذالك، فاختیار الطرقة الضابطة ا
فى اشتراك التعلم الى بھایة الدراسیة. فتؤیھم الى فھم المواد الدراسیة. 
تمبان، عن طریقة الدراسیة المقدمة، یظھر فیھا ان ٠٤سة الابتدائیة الحكومیة رقم ففى المدر
المدرس یلقى بحث الصلاة عن طریقة الحفظ. فوجد ان رغبتھم فى تعلم الصلاة ضعیفة. فیدل على ھذا 
ظواھر التالیة:
مازالوا لاعبین اثناء التعلم.١٠
درس بحث الصلاة.مازالوا خارجین عن الفصل فى حین القاء الم٢٠
مازالوا بعض التلامیذ لا یحقون تطبیق الصلاة امام الفصل.٣٠
لذالك، أحب الكاتب لترقیة رغبتھم فى التعلم عن البحث العلمى الفعلى الفصلى. لاقامة البحث 
العلمى، ففعل الكتاب ثلاث ادوار. فكل منھا یتكون من التخطیط وفعل وملاحظة وصورة عاكسة.
ھى ان طریقة الامثالیة یمكن بھا ترقیة رغبة التلامیذ فى تعلم الصلاة للفصل الرابع نتیجة البحث 
% )ثمانیة وستین فى المائة( فى ٨٦تمبان بكن بارو. فواقعة ترقیتھا ٤٠المدرسة الابتدئیة الحكومیة رقم 
% )تسعة ٩٥ثالث رغبتھم من قبل دور الفصل الى الدور الثالث. ووقعت ترقیتھا بین الدور الاول والدور ال
وخمسین فى المائة(.
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